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ACTO I 
La acción del primer acto pasa en el patio de una posada, en una 
risueña aldea, camino de Amiens a París . 
La gen te espera la llegada de la diligencia: entre ell os encuéntrase 
Lescaut, prima de Manon, a quien espera. Lescaut es guardia de 
corps, hombre de mal vivir. fanfarrón y pendenciero. La diligencia 
llega y aparece en escena Manon, de figura gentil y delicada. La si-
guen Guillot y Bretigny, quienes I e prodigan frases de amor y la pro~ 
ponen la fuga con ellos Lescaut increpa duramente a los atrevidos y 
los despide bruscamente . 
Locíón uorgiau de ~<Myrurgía" 
Manon queda sola en el patio, piensa en un joven con quien ha 
hecho el viaje y de quien se ha enamorado. Entra en el patio Des-
gr·ieux, leyendo, y abstraído po1· la lectura no 1·epar·a en Manon, quien 
reconoce en él al joven de la diligencia . Cuando Desgrieux repa1·a en 
Manon la mira extasiada y enamórase apasionadamente de ella. De-
clarale su amor, Je propone huya con él, acepta Manon y huyen los 
dos amantes. 









Un piso en la calle de Vivienne, en Paris. Manon y Desgrieux, 
cada dfa mas enamorados, viven junfos en su nido de amor. Des-
grieux esta escribiendo a su padre ponderando Ja belleza y virtudes 
de Manon y le pide su consentimiento para unirse con ella. 
March ase Desgrieux y aparece Lescaut acompañado de Bretigny, 
quienes con malos propósitos incitan a Manon a que abandone a su 
amante; dfcenle que su padre, el Conde, no consentira jamas que se 
case con ella, y ella, con su hermosura, podria en cambio poseer joyas 
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primo y Bretigny, vien do que .por su causa y por s u amor causaria Ja 
desgracia de s u amanle, decide abandonarle. 
Llega Desgrieux, quien abraza efusivamenle a Manon, Ja que se 
muestra desdeñosa con él y Je expone su decisión de abandonarle. 
Desgrieux, creyendo que Manon ya no Ie quiere y que acabó su amor, 




Una plaza de París, donde se celebran fiestas. 
En una de Jas barracas celébrase un lucido baile. Manon asiste a 
él lujosamente ataviada ; posee joyas y r iquezas y es la admiración 
de Iod os; no obstante s u bienesrar, in vade s u al ma la tristeza ; no 
puede olvidar su pr imer amor ; no puede arrancar de su corazón el 
recuerdo del caballero Desgrieux ; sa be que por s u causa y desengaño 
ha abandonada el mundo y ha emprendido la carrera eclesiastica . No 
pudiendo dominar su tristeza decide ir en busca de su adorado Des-
grieux, para seducirlo y convencerle de que abandone su estado y 
huya nuevamente con ella . À visa a sus criados preparen su litera y la 
conduzcan a la iglesia de San Sulpicio . 
Jabón y Polvos 11Maja,... de '~yrurgía,... 
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Interior de la sacristía en la iglesia de San Sulpicio. 
Óyense los sones sublimes y religiosos del órgano de la iglesia. 
Grupos de fieles ensalzan las bellas cualidades de orador sagrado 
que posee el caballero Desgrieux. 
Àparecen Desgrieux y su padre, el Conde, quien felicita a su hijo 
por su triunfo en el púlpito ; pregúntale si esta dispuesto a seguir el 
camino de la lglesia. Desgrieux contéstale afirmativamente; recuérdale 
su padre sus pasados amores, pero contéstale Desgrieux que los ha 
olvidado ya. 
En la soledad recuerda Desgrieux sus amores con Manon, dena-
mando amargas lagrimas e implorando con súplicas al cielo haga 
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Lleg-a a San Suipicio Manon, cubierta su cabeza con un velo. En-
trega al sacrislan una moneda , rogandole avise al abate Desgt·ieux, 
pues necesila hablarle. Cuando aparece Desgrieux, Manon quítase el 
velo, y al reconocerla Desgrieux la rechaza y la increpa con duras 
frases. Manon le dice que nunca le ha olvidado ... que su amor no se 
ha extinguido ... y que huya con ella a gozar de su amor. 
Desgrieux vacila, pero t·enace en su alma su primer amor; y aun-
que lucha por librarse de Manon, triunfa por fin el amor de ésta y 
huyen los dos. 
Jabón y Polvos uorgíau de UMyrurgiau 
ACTO IV 
Sala de juego en el Hotel Transylvania. 
Lescaut, el primo de Manon, esta en la mesa de juego. En una 
jugada disputa con un caballero de industria y le increpa por haberle 
ganado con malas arres . Dreséntase en la sala Manon y su amante 
Desgrieux. Manon no tiene al oro el menor apego, pero necesita placer 
y distracción y careciendo de oro no puede fener un momenlo de so-
siego ; los recursos de Desgrieux y Manon se han acabado y ésta insta 
a Desgrieux a que pruebe fortuna ; Desgrieux se resiste, pero Lescaut 
y Guillot I e !ien tan, orreciendo Guillot una partida a Desgrieux; acepta 
éste. Desgrieux gana todo el dinero a Guillot, enlregandoselo a Ma-
non. Guillot, Jleno de cel os, insulta a Desgrieux diciendo I e ha ganado 
José Sabater 
Polvos "Morisca"' de ..,Myrurgíau 
el dinero ilegalmente. Dasan unos instantes y vienen los guardias a 
prender a Desgrieux por instigación de Guillot. L>esgrieux, lleno de 
ira, amenaza a Guillot y le desafia. En esto aparece el Conde Des-
grieux, quien, viendo la conducta depravada de su hijo, ordena a los 
guardias detengan a los dos amantes : salen éstos del Hotel Transyl-
vania custodiados por los guardias. 
José Torres de Luna 
ACTO V 
La muerte de Manon 
Daramo solitario. Noche obscura. 
Manon ha sido condenada y desterrada a Ja Guyana. Desgrieux ha 
contado sus infortunados amores con Manon a los guardias que le 
custodiaban y que debian conducirle a la galera y ha conseguido su 
libertad, pera Manon esta enferma. Aparecen Desgrieux y Manon; 
ésta apenas puede andar, derrama amargo y copioso llanto, y abra-
zandose a su amante le ruega la perdone; Desgrieux la anima con 
dulces palabras; Ma non siéntese morir, abraza y besa a Desgrieux 
muriendo en sus brazos. 
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